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Filozofski život
Predstavljanje projekta 




održano	 je	 predstavljanje	 znanstvenoga	pro­
jekta	Hrvatske	akademije	znanosti	i	umjetno­
sti	 i	Hrvatske	 zaklade	 za	 znanost,	 pod	nazi­
vom	»Hrvatska	znanstvena	i	filozofska	bašti­
na:	transferi	i	aproprijacije	znanja	od	srednjeg	




Hrvatske	 akademije	 znanosti	 i	 umjetnosti,	
koji	 je	 govor	 započeo	mišlju	 o	 krucijalnosti	
povratka	 hrvatskih	 znanstvenika	 u	 domovi­
nu,	 pritom	 kao	 primjer	 uzimajući	 voditelja	
projekta	 Željka	 Dugca	 te	 posljedoktoranda	















narno	 uključeni	medicina,	 astronomija,	 fizi­
ka,	filozofija	i	geografija.	Tvrdi	da	će	se	kroz	
ovaj	projekt	na	jedan	novi	način	prezentirati	
uloga	 hrvatskih	 znanstvenika	 u	 formiranju	 i	




naglasak	 da	 je	 u	 sklopu	 velikih	 znanstvenih	
projekata	boravio	u	New	Yorku,	Budimpešti,	
Ženevi,	 Londonu	 i	 Beču.	 Dugac	 je,	 navodi	
Kusić,	u	središtu	znanstvenog	interesa	nosio	
socijalnu	 medicinu	 i	 javno	 zdravstvo,	 a	 u	
istraživačkom	meritumu	nalazi	se	djelo	Andri­
ju	Štampara.
Predstavljanje	 je	 nastavljeno	 obraćanjem	
akademika	Vladimira	Vretenara,	 uz	 zahvale	













i	 Rumunjske	 koje,	 tvrdi,	 uz	 Hrvatsku,	 pred­
stavljaju	 rijetke	blistave	primjere	ulaganja	u	
navedeno	područje	 znanosti.	Govor	okonča­
va	 ukazivanjem	 na	 zabrinjavajuće	 podatke	
UNESCO­ovog	 istraživanja	 provedenog	 u	
148	 zemalja,	 prema	 kojima	 je	 Hrvatska	 na	
137.	mjestu	u	svijetu	po	kapacitetima	za	zadr­
žavanje	svojih	znanstvenika,	a	na	141.	mjestu	







stva	 cjelokupnog	 organizacijskog	 upravnog	










znanstvenog	 znanja	 na	 hrvatskom	 prostoru	
od	 srednjeg	 vijeka,	 pa	 i	 u	 širem	 transnacio­
nalnom	kontekstu.	Dugac	ističe	da	je	na	raz­
voju	 projekta	 sudjelovao	 mladi	 znanstvenik	




inozemstvu	 te	 se	 odlučio	 vratiti	 u	 domovi­
nu.	Nadalje,	 vezano	uz	 telos	projekta	naveo	
je	 intenciju	 okupljanja	 znanstvenika	 koji	 se	









dobno	 ukazati	 i	 na	 razvoj	 znanstvenih	 spo­












rodne	 znanosti,	 filozofija	 znanosti	 i	 povijest	
medicine	 te	 se	 nada	 da	 će	 ovaj	 tim	 tijekom	
rada	na	ovom	projektu	u	narednim	godinama	











Hrvatske,	 nego	 je	 znanstveni	 zanat	 brusio	 u	
Dubrovniku	 gdje	 je	 i	 relizirao	 čitavo	 svoje	
djelo,	 u	 potpunosti	 izoliran	 od	 znanstvenih	
zbivanja	koja	su	se	odvijala	u	ostatku	Europe.	
Borić	navodi	da	 je	Getaldićev	opus	 iznimno	




novovjekovnog	 pristupa	 istraživanju	 prirod­
nih	znanosti,	te	se	kroz	njih	Getaldić	dodiruje	
postulata	 euklidske	 geometrije	 te	 dokazuje	
da	nije	samo	sljedbenik	Galileja	nego	 i	pro­
nositelj	 razvoja	 novovjekovne	 znanosti.	 U	










svojih	 restauracija:	 »Bez	Apolonija	 Ilirskog	
ne	bih	uskrsnuo	Apolonija	petnaestog.«
Stavio	 se	 uz	 bok	 najvećim	matematičarima,	
francuzu	 Françoisu	 Vièteu	 i	 velikom	 antič­
kom	 matematičaru	 Apoloniju	 petnaestom.	
Posljednju	faza	Borićina	istraživanja	bit	će	u	
najvećem	dijelu	posvećena	njegovom	kapital­




ukazujući	 na	 činjenicu	 da	 je	 ono	 dosljedno	
afirmiralo	 najdosljedniju	 matematiku	 svog	
doba	–	onu	koja	je	dovela	do	velike	konceptu­
alne	promjene	–	do	pojma	formule	te	do	pot­






















Govornički	 dio	 nastavio	 je	 Bojan	Marotti	 s	
Odsjeka	za	filozofiju	znanosti	Zavoda	za	po­
vijest	 i	 filozofiju,	ukazujući	na	vlastiti	 istra­
živački	 doprinos	 projektu	 koji	 će	 biti	 vezan	
uz	 filozofiju	 Franje	 Markovića,	 pionira	 fi­
lozofije	 na	Zagrebačkom	sveučilištu,	 te	 koji	
je	na	zagrebačkom	Mudroslovnom	fakultetu	
pokrenuo	Odsjek	za	filozofiju	1874.	U	arhivu	
HAZU­a,	 Marotti	 je	 pronašao	 oko	 pet	 tisu­
ća	 stranica	Markovićeva	 rukopisa	 različitog	
stupnja	završenosti,	 što	materijala	 spremnog	
za	 objavu,	 što	 bilježaka,	 a	 što	 završenih	 ra­
sprava.	Problematika	koja	ga	intrigira	jest	ta	
da	 se	Markovića	 uobičajeno	 percipiralo	 kao	
estetičara,	međutim,	napominje	Marotti,	Mar­
ković	je	napisao	preko	820	stranica	o	logici,	












du	 stvaranja	 na	 hrvatskom	 jeziku.	 Također,	
planira	objaviti	Markovićevu	logiku,	koja	bi	



















znanosti	 –	 od	 osamostaljivanja	 zagrebačkog	
Prirodoslovno­matematičkog	fakulteta,	uspo­
stave	 Instituta	 Ruđer	 Bošković,	 kao	 i	 niza	
drugih	»development	and	research«	 instituta	
pri	raznim	proizvodnim	pogonima,	do	lokal­




nim	 stručnjacima,	 pa	 do	 političkog	 naglaša­
vanja	važnosti	prirodnih	i	tehničkih	znanosti	
i	 njihovih	 ideoloških	 dimenzija.	 Oslanjajući	
se	 na	 diskurzivnu	 analizu	 arhivske	 građe	
znanstvenih	i	visokoškolskih	ustanova,	kao	i	
republičkih	 i	 savezno­republičkih	 institucija	
vezanih	 uz	 znanost	 i	 visoko	 obrazovanje	 te	
diskurzivnu	 analizu	 objavljenih	 znanstvenih	







Navedeno	 je	 doba,	 naglašava	 Duančić,	 obi­
lježeno	dualizmom	u	 drugoj	 polovici	 1940.,	
kada	je	heterogenost	polja	bila	vidljiva,	s	jed­




i	 interesantnom	 interesu	 znanstvenika	 za	 taj	
pothvat.	 Tako,	 primjerice,	 prijevodi	 klasika	
marksističke	 filozofije	 znanosti	 te	 nekim	od	
ideološki	najosjetljivijih	sovjetskih	»znanja«	
iz	djela	od	kraja	1940­ih,	a	objavljenih	u	kraj­
nje	 osjetljivom	 periodu	 nakon	 razlaza	 Jugo­
slavije	 i	 Sovjetskog	 saveza,	 otvaraju	 pitanje	
tko	prevodi,	za	koga	i	zašto,	te	tko	i	kako	to	







utilitarističkog	 konceptualnog	 aparata	 koji	
je	mjerio	koje	 su	znanosti	prikladne	 i	neop­
hodne	za	provođenje	reformi	1960­ih	godina.	
Govor	 zaključuje	 mišlju	 da	 ovo,	 po	 mnogo	













nepošteno	 atribuira	 pridjev	 »mračni«,	 a	 do­
tični	je	vijek,	naglašava,	bio	sve	drugo	nego	
mračan,	 o	 čemu	 svjedoče	 brojni	 srednjovje­
kovni	sačuvani	rukopisi	pohranjeni	u	knjižni­
cama	diljem	Hrvatske,	 s	misaonim	 fokusom	








napominje	 da	 su	 se	 u	 istraživanju	 fokusirali	
na	srednjovjekovni	rukopis	koji	je	pohranjen	




arapskog	 ga	 je	 u	 trinaestom	 stoljeću	 preveo	
ugledni	liječnik	iz	Montpelliera	Armen	Cam­
pus	Blasie,	učenik	čuvenog	španjolskog	liječ­
nika	 i	 alkemičara	Arnaldusa	 de	Villa	 Nove.	
Grbavac	 je	 govor	 okončala	 nadom	da	 ćemo	
se	za	četiri	godine	naći	na	ovom	istom	mjestu	
na	predstavljanju	rezultata	istraživanja.
Ovo	 osebujno	 i	 široko	 predstavljenje	 hvale	
vrijednog	 projekta	 zaključio	 je	 voditelj	 pro­



































praćenje	 filozofije«,	 »Mala	 filozofija«,	 »Fi­
lozofski	 café«,	»Filozofska	kuća«	 te	dodjela	
godišnje	 nagrade	 nakladniku	 i	 prevoditelju	
koji	su	u	proteklih	godinu	dana	najviše	napra­
vili	po	pitanju	prevođenja	europske	i	svjetske	
filozofijske	 literature	 u	 Hrvatskoj,	 odnosno	
prevođenja	 hrvatske	 filozofske	 literature	 u	
svijetu.	Glavni	organizatori	manifestacije	bili	
su	 Centar	 za	 filozofiju	 medija	 i	 mediološ­
ka	 istraživanja	 (CFM),	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo	–	Sekcija	za	filozofiju	medija,	Sveuči­















tvrtak	 21.	 rujna	 2017.	 godine,	 pozdravnim	
riječima	Seada	Alića,	predsjednika	Program­
skog	 i	 Organizacijskog	 odbora,	 nakon	 čega	
je	 uslijedio	 prvi	 u	 nizu	 jednosatnih	 blokova	
izlaganja.	Prvo	izlaganje	skupa,	na	temu	»Za­
starjelost	istine?«	održao	je	Lino	Veljak	(Hr­
vatska),	 problematizirajući	 status	 i	 standard	






lizirajući	 probleme	 javnog	 prikaza	 i	 drama­
tizacije	 politike	 u	 popularnoj	 kulturi.	 Jure	
Vujić	(Hrvatska)	održao	je	izlaganje	naslova	
»Epistemološke	matrice	suvremene	vizualne	
kulture,	 uvod	 u	 zapadno­skopiju«	 kojim	 je	
problematizirao	 zapadnjačku	 opsjednutost	
i	 ovisnost	 o	 vizualnom	 sadržaju.	 Uslijedilo	
je	 izlaganje	 predsjednika	 skupa,	 Seada	 Ali­
ća	 (Hrvatska),	 na	 temu	 »Književna	 analiza	
državnog	 (medijskog)	 terorizma	 u	 Orwello­








novo’«	kao	analizu	 strategija	 i	 alata	prodaje	
















utjecala	 na	 stvaranje	 novih	 modela	 i	 meha­





na	 temu	 »Kritika	 ili	 afirmacija	 realnosti«,	 u	
kojem	 je	 govorila	 o	 mogućnostima	 i	 potre­
bama	preoblikovanja	stvarnosti	posredstvom	
medijskih	 platformi.	 Slobodan	 Hadžić	 (Hr­
vatska)	 u	 izlaganju	 »Jezik	 medija	 –	 nekad	 i	
danas«	 tematizirao	 je	 efekte	 digitalne	 tran­
sformacije.	Edita	Hercigonja­Mikšik	(Hrvat­






otkrivaju	 jezične,	 sociološke	 i	 antropološke	
dimenzije	 nasilne	 konstante	 ljudske	 prirode.	
Sead	 Muhamedagić	 (Hrvatska)	 u	 izlaganju	
»Slijepac	u	medijskom	procijepu«	autoironič­
nim	tonom	prezentirao	je	autentičnu	medijsku	
svakodnevnicu.	 Krešimir	 Purgar	 (Hrvatska)	
u	 izlaganju	 »(Ne)prikazivo	 i	 (ne)prikazano	




u	 posthumanom	 stanju.	 Damir	 Bralić	 (Hr­




temu	»Knausgard	 i	 nova	 smrt	 simboličkog«	
u	 specifičnom	 djelu	 norveškog	 književnika	




s	 izlaganjem	 na	 temu	 »Tranzicijsko	 društvo	





»Pravo	na	 razlike«,	 tematizirala	 je	 pravo	na	
jednakost	među	onima	koji	 su	 različiti.	Ma­
rio	 Gigović	 (Hrvatska)	 iznio	 je	 istraživanje	
na	 temu	 »Kreiranje	 imidža	 i	 upravljanje	 re­
putacijom	kulturnih	institucija	na	društvenim	
mrežama	i	 internetu«.	Manuela	Vladić­Maš­






je	 problematiku	 zazora	 koji	 se	 veže	 na	 tije­
lo	 i	 tjelesnost	 uz	 radove	 iz	 opusa	 hrvatske	
umjetnice	Vlaste	Delimar.	 Krešimir	Katušić	
(Hrvatska)	 prezentirao	 je	 temu	 »‘Intuitivna	
geometrija’	 kao	 ideja	 i	 princip	 formiranja	
kiparske	 instalacije	 ‘Ples	 Života’«	 pri	 čemu	




reći	 o	 znanstvenoj	metodologiji?«,	 koristeći	
primjer	 računalne	 videoigre	 kao	 primjer	 su­
vremenog	 medija	 pri	 rješavanju	 problema	
koji	 izviru	 u	 kontekstu	 znanosti.	 Mirna	 Pe­
tak	 (Hrvatska)	 izlagala	 je	na	 temu	»Kanabis	









u	 tijeku«	 koji	 je	 sadržavao	 biografske	 ele­
mente	dokumentiranja	izbjegličke	situacije	iz	












nog:	 analogon	 ili	 ekstenzija	 svekolikog	 biv­
stvovanja«	 u	 kojemu	 je	 ispitivao	 virtualnost	
kao	način	translacije	bivstvovanja.	Ivica	Ba­
rać	(Hrvatska)	iznio	je	izlaganje	»Dijalektika	
Gospodara	 i	 Sluge	 u	medijskom	 okruženju:	
Kritički	pregled	odnosa	medija	i	društva	kroz	
povijest«.	 Fulvio	 Šuran	 (Hrvatska)	 izlagao	
je	 »Thaumàzein,	 na	 izvoru	 filozofije	 i	 glaz­
be«,	 pobliže	 analizirajući	 ritmičke	 elemente	
i	 metriku	 antičke	 kulture.	 Uslijedio	 je	 blok	
izlaganja	na	temu	filma,	moderne	tehnologije	
i	digitalizacije,	koje	je	otvorio	Krunoslav	Lu­






temom	»Radio	 u	 doba	 digitalizacije	 i	 novih	
medija«,	a	za	kraj	bloka	Lea	Ladišič	iznijela	
je	 rad	 koji	 je	 sastavila	 sa	 Silvijom	 Londero	




medija	 s	 ekološkom	 filozofijom	 u	 izlaganju	
»Postoji	 li	 okoliš	 u	 filozofiji	 medija?«.	 Se­




Grgić	 (Hrvatska)	 iznio	 je	 »Život	 kao	 medij	
suvremene	 umjetnosti	 na	 primjeru	 perfor­
mansa/instalacije	Sjene	srušenih	spomenika«.	
Ivan	 Jarnjak	 (Hrvatska)	 izložio	 je	 zapažanja	
uz	 temu	 »Brecht,	 Benjamin	 –	 Refleksije	 o	
radiju,	filmu	i	novim	medijima:	prosvjetitelj­
stvo	za	djecu	(i	odrasle)«.	Aleksandra	Brakus	
(Srbija)	 izlaganjem	 »Mediji	 i	 avangarda«	
analizirala	 je	utjecaj	 avangarde	na	 suvreme­
nu	 umjetnost,	 kulturu	 i	 društvo.	 Vesna	 Ive­





europske	 vrijednosti	 slobode,	 jednakosti	 i	








središnji	 element	 medijske	 komunikacije	 i	
opravdanost	 termina	 medij	 u	 korelaciji	 sa	
sustavima	 obraćanja	 i	 komunikacije.	Ružica	
Čičak­Chand	(Hrvatska)	izlagala	je	rad	naslo­
va	 »Suvremeno	 značenje	 Buddhinog	 učenja	
kao	 puta	 oslobođenja«.	 Miroslav	 Mirković	
(Hrvatska)	 izlagao	 je	 rad	 na	 temu	 »Sprega	















Po	 završetku	 diskusija	 nastalih	 na	 temelju	
brojnih	 i	 bogatih	 izlaganja	 prethodna	 dva	
dana	 simpozija,	 Sead	 Alić	 službeno	 je	 za­
tvorio	 izlagački	dio	simpozija	 i	polako	uveo	
sudionike	u	dopunski	sadržaj	skupa.	Time	je	









Zagrebu	 22.	 rujna	 2017.	 godine	 održano	 je	









lence as a Way of Life: History, Theory, Prac-
tice,	 Gandhi’s Footprints	 i	 The Analysis of 























tacija	 izvrsnosti:	 biti	 izvanredni	 kao	 ljudska	
bića	 i	natjecati	se	sami	sa	sobom	u	 tome,	 te	
Isusova	evolucija	odnosa	prema	neprijatelji­
ma	i	napredak	od	židovske	praktične	etike.
Druga	 epoha,	 doba	 dogmatizma,	 okarakteri­
zirana	je	razvojem	kršćanske	teologije	i	nje­
nim	 propadanjem	 na	 kraju	 Srednjeg	 vijeka.	
Najznačajniji	 su	 protagonisti	 ove	 epohe	 sv.	
Augustin	 i	 sv.	 Toma	 Akvinski	 koji	 uvode	











ma,	 kao	 četvrta	 epoha	 europske	 etike,	 oka­
rakterizirana	 je	 porazom	 velikih	 Europskih 






lizmom	 i	 filozofijom	 jezika.	Zaključak	 je	 te	






i	 fragmentiranja	 humanizma,	 što	 nam	 slije­

















vački	 tvrdeći	 da	 je	 to	 ključ	 novoga	 uspona	
europske	etike.
U	 raspravi	 je	 naglasak	 bio	 na	 ulozi	 i	 odgo­
vornosti	učitelja	i	profesora	u	razvoju	mladih	







koji	 sprječava	pametne	 ljude	u	 sudjelovanju	












Republike	 Hrvatske	 Kolinde	 Grabar­Kita­
rović,	 Ministarstva	 znanosti	 i	 obrazovanja	
Republike	 Hrvatske	 te	 Primorsko­goranske	
županije,	a	obuhvaćala	 je	međunarodni	sim­




rujna)	 te	 projekt	 popularizacije	 znanosti	 »5.	




iz	 jedanaest	 zemalja	 (Bosna	 i	 Hercegovina,	
Bugarska,	 Finska,	 Hrvatska,	 Kanada,	 Koso­
vo,	Njemačka,	Sjedinjene	Američke	Države,	
Slovenija,	 Srbija,	 Velika	 Britanija).	 Ovaj	 se	
prikaz	 odnosi	 na	 gore	 navedene	 simpozije,	
dakle	»Filozofija	 i	 ekonomija«	 te	»Hrvatska	
filozofija	u	interakciji	i	kontekstu«.
Kako	je	to	zapisao	Tomislav	Krznar	u	uvodu	
programske	 knjižice,	 simpozij	 »Filozofija	 i	
ekonomija«	bio	je	baziran	na	tome	da	se	pri	
filozofijskom	 tumačenju	 svijeta	 i	 ljudskog	
života	»odnos	ekonomije	i	filozofije	nameće	
kao	 (…)	višeslojno	 intrigantna	 i	 obvezujuća	
tema	za	promišljanje«.	Kao	 jedan	od	ciljeva	














skim	 i	 moralnim	 vrijednostima,	 koji	 sma­
tra	 trenutno	 neuravnoteženim	 i	 nezdravim.	
Drugo	plenarno	predavanje	»The	Conditions	













»Geist	 des	 Kapitalismus,	 Entzauberung	 der	
Welt	und	stahlhartes	Gehäuse.	Max	Weber	als	
Diagnostiker	 der	 Moderne«.	 U	 izlaganju	 je	
razmatrao	»Weberovu	tezu«	i	općenito	utjecaj	
Maxa	Webera	 kao	dijagnostičara	 zapadnjač­




lina,	 problematizirala	 uvjete	 mogućnosti	
humane	 ekonomije,	 a	 polazeći	 od	 stajališta	
da	 »etičku	 dimenziju	 valja	 promatrati	 kao	
sastavnicu	ekonomske	prakse«.	Sesiju	je	zak­






kapitalizma	 ne	 samo	 na	 socijalno­politički	
život,	nego	i	na	život	u	biološkom	smislu,	što	
je	 obrazložio	 kroz	 pojam	 »biokapitalizma«.	
Prva	 od	 dvije	 paralelne	 sesije	 na	 hrvatskom	
jeziku	 započela	 je	 izlaganjem	 Ivane	 Knežić	
(Hrvatska)	naslovljenim	»Čovjek	kao	temelj­
na	 vrijednost	 rada«.	 Knežić	 se	 u	 izlaganju	
bavila	 pitanjem	 rada	 kao	 osnove	 ekonomi­
je,	 ukazujući	 na	 temeljnu	 vrijednost	 i	 svrhu	
rada	 »u	 ljudskoj	 osobi	 kao	 subjektu	 rada«.	
Nakon	 nje,	 izlaganje	 »Aktualnost	Marxovih	




Lamot	 je	 ustvrdila	 da	 bi	 se	 aktualizacijom	
Marxovih	 teza,	 među	 ostalim,	 kod	 učenika	





pristupa	 analitičkog	 marksizma	 ekonomiji«,	
u	kojem	je	prikazao	obilježja,	metode	 i	pro­
cjenu	uspjeha	analitičkog	marksizma	u	»no­




spektive«.	U	 izlaganju	 je	 razmatrao	koncept	
kulturne	 industrije,	 pri	 čemu	 je	 napomenuo	


















ci	 određuje	 proturječje	 između	 proizvodnih	








Popović	 (SAD)	 izlaganjem	 pod	 naslovom	










reduciranje	 ljudske	 egzistencije	 na	 ekonom­
ski	 potencijal	 negativno	 utječe	 na	 »sposob­
nost	ljudi	da	prepoznaju	nužne	i	konstitutivne	
vrijednosti	koje	bi	omogućile	svim	osobama	
da	 donose	 promišljene	 i	 smislene	 odluke	 o	
svojim	životima«.	Nakon	njega,	red	je	došao	


























iluzijom	 slobode	 u	 okolnostima	 robovanja«,	
pri	čemu	je	naglasio	današnju	dominaciju	tr­
žišta	nad	oblicima	parlamentarne	vlade.	Slje­




talizma	 i	 izgradnje	 komunizma,	 zaključivši	
da	je	povijesni	ishod	po	tom	pitanju	suprotan	
Marxovim	prognozama,	ali	i	da	slom	komu­
nizma	 nipošto	 nije	 doveo	 do	 »sretnog	 kraja	
povijesti«.	Posljednje	 izlaganje	u	ovoj	 sesiji	
imao	je	Luka	Matić	(Srbija),	a	bilo	je	naslov­
ljeno	 »Nikos	 Pulancas	 u	 jugoslavenskom	
sweatshopu«.	Oslanjajući	se	na	uvide	marksis­
tičkog	 filozofa	 politike	 Nikosa	 Pulancasa,	
Matić	je	pokušao	objasniti	neuspjeh	liberalne	






grama.	 Druga	 je	 paralelna	 sesija	 otpočela	
izlaganjem	Aleksandra	Racza	i	Slavka	Antoli­
ća	(Hrvatska)	pod	naslovom	»Što	uistinu	zna­
či	 ‘eko’	 u	 nazivu	projekta	 ‘Eco	Golf	Resort	
Matalda’	na	otoku	Cresu	–	ekološki,	ekonom­






najprije.	 Oštrenje	 kritike	 suvremenih	 eko­
nomskih	modela	u	primjeni	kroz	metodološ­
ku	 platformu	 integrativne	 bioetike«,	 održali	
su	Lidija	Knorr	i	Luka	Perušić	(Hrvatska).	U	
izlaganju	 su	 iznijeli	 kritiku	 neoliberalističke	
tradicije,	a	posebno	u	smislu	poticaja	na	aku­




set	 ove	 sesije	 zatvorila	 je	Marija	Selak	 (Hr­
vatska)	izlaganjem	»Život	kao	vlasništvo«,	u	
kojem	je	na	dvije	razine	iznijela	problematiku	





izvodnja	 sreće	 ili	 manufaktura	 otuđenja?	
Ekonomija	 kontrole	 emocija	 u	 postracional­
nom	dobu«.	U	izlaganju	su	analizirali	otuđe­
nje	 ljudi	od	proizvoda	 (emocionalnog)	 rada,	
ukazali	na	utjecaj	tehnika	emocionalnog	rada	
na	 individualnu	 emocionalnu	 otupljenost	 te	




kolica.	 Gospodarski	 razvoj	 i	 ljudski	 napre­
dak«	 održao	 Nenad	 Malović	 (Hrvatska),	 u	
kojem	 se	 bavio	 odnosom	 gospodarske	 i	 du­
hovne	komponente	razvoja,	pri	čemu	se	kao	





zofije	 i	 estetike	 prema	 ekonomski	 zasnova­
nom	 fenomenu	 svijeta	 zabave,	 ukazujući	 na	
različite	 suvremene	 perspektive	 shvaćanja	
tzv.	industrije	zabave.	Posljednje	je	izlaganje	
u	 ovoj	 sesiji	 održala	Martina	Žeželj	 (Hrvat­
ska)	pod	naslovom	»Ekonomija	žudnje«.	Že­
želj	 je	 problematizirala	 Lacanovo	 određenje	
žudnje	 u	 smislu	 ustrojavanja	 potrošačkog	
društva	 razvijenog	 kapitalizma,	 pri	 čemu	 je	
zaključak	bio	taj	da	je	kapitalistička	ekonomi­
ja	utemeljena	u	»metonimijskoj	prirodi	žud­
nje	 te	 intersubjektivnosti	 žudnje«.	 Prvo	 je	
izlaganje	u	trećoj	paralelnoj	popodnevnoj	se­










bodna	 trgovina.	 Aktualnost	 Zatvorene trgo-
vačke države	Johanna	Gottlieba	Fichtea«	odr­
žala	Aneli	Dragojević	Mijatović	(Hrvatska),	u	
kojem	 se	 bavila	 pitanjem	 političkog	 odnosa	
globalnog	 kapitalizma	 i	 ekonomskog	 nacio­
nalizma.	 Zatim	 je	 nastupio	 Marko	 Vučetić	
(Hrvatska)	 s	 izlaganjem	 »Teresa	 Forcades	 i	
ekonomija	 državnog	 terorizma«.	Vučetićeva	




ji	 zatvorio	 je	 Draženko	 Tomić	 (Hrvatska)	
izlaganjem	 »Ekonomija	 u	 filozofskoj	 misli	
Kvirina	Vasilja	(1917.–2006.)«.	Tomić	je	ana­
lizirao	 Vasiljevo	 određenje	 ekonomije	 kao	
»proizvođenja	materijalnih	dobara«,	u	kojem	
je	smislu	istaknuo	stav	da	je	čovjek	nesvodiv	





rodom	 suvremenog	 upravljanja	 ljudskim	 re­
sursima,	 konkretno	 analizirajući	 recentnu	


















Rat i mir;	Tomislav	Krznar	(ur.),	Filozofija je 
djelo. Približavanje misli španjolskog filozofa 
Joséa Ortege y Gasseta;	Predrag	Finci,	Korist 
filozofije	 i	Elektronička špilja;	Stijepo	Letu­
nić,	Bijeda filozofije razvoja;	Alpar	Lošonc	i	
Vladimir	Gvozden,	Anatomija robe. Ogledi iz 




ux,	Jacques Généreux objašnjava ekonomiju 
svima;	 Michael	 Heinrich,	Uvod u Marxovu 















ljan	 (Hrvatska)	 pod	 naslovom	 »The	 Econo­





na	 njegovu	 ekonomsku	 teoriju.	 Prvi	 set	 ove	
sesije	zaključio	je	Marko	Kos	(Hrvatska)	izla­
ganjem	naslovljenim	»Misunderstandings:	A	
Westerner’s	Notion	 of	 the	Tao«,	 u	 kojem	 je	
razmatrao	»nesvodivost	pojmova	iz	metafizi­
ke	i	ekonomije	u	knjizi	Tao Te Ching	na	poj­
move	 prisutne	 u	 ‘zapadnjačkoj’	 tradiciji«	 te	
ukazao	na	problem	primata	zapadnjačke	me­
tafizike	 i	 logike	 u	 izgradnji	 ekonomije	 kao	
discipline	 koja	 se	 bavi	 pitanjima	 životnog	
svijeta.	Drugi	set	otpočeo	je	izlaganjem	Ivana	
Bekavca	Basića	(Hrvatska)	pod	naslovom	»Je	
li	 ljudsko	 biće	homo oeconomicus?	 Granice	
racionalnosti	i	društvena	priroda	ekonomskih	
ponašanja«.	 U	 izlaganju	 je	 problematizirao	
teze	 o	 prirodi	 čovjeka	 Jacquesa	 Généreuxa,	









»Korupcija	 i	 njezina	 funkcionalna	 uloga	 u	
zemljama	 tranzicije«,	 u	 kojem	 su	 se	 bavili	
»konzekvencionalističkom«	analizom	korup­
cije.	 Treći	 set	 izlaganja	 otvorio	 je	 Berislav	
Čović	 (Hrvatska)	 izlaganjem	»Gospodarstvo	




kvalitetnog	 obrazovanja	 i	 potrebu	 uspostav­
ljanja	odgovornog	tržišnog	gospodarstva.	Za­
tim	 je	 nastupio	Mile	Marinčić	 s	 izlaganjem	
»Hrvatska	 između	 socijalizma	 i	 (neo)kapi­
talizma	–	kojim	putem	krenuti?«.	On	se	bavio	
analizom	 društvenog	 uređenja	 i	 gospodar­
stvenog	modela	u	Jugoslaviji	nakon	Drugog	
svjetskog	 rata	 i	 u	 Hrvatskoj	 nakon	 raspada	
Jugoslavije.	Ova	 je	 sesija	 zaključena	 izlaga­
njem	 Ivice	 Kelama	 (Hrvatska)	 naslovljenim	
»Ima	 li	 mjesta	 za	 etiku	 u	 međunarodnim	
trgovinskim	 ugovorima	 poput	 CETA­e	 i	
TTIP­a?«.	Kelam	je	istaknuo	da	se	pri	sklapa­
nju	 međunarodnih	 trgovinskih	 sporazuma	
uvažavaju	isključivo	ekonomski	interesi	te	je	





haviour	 from	 Childhood	 to	 Adulthood«,	 u	
kojem	 je	 prikazala	 tehnike	 u	 oglašavanju	 te	
utjecaj	 reklama	 na	 ponašanje	 i	 razmišljanje	
djece	i	odraslih.	Potom	je	izlaganje	»Neuro­
marketing«	održala	Julija	Erhardt	(Hrvatska).	
















dicama	 praksi	 unutar	 obrazovnog	 sustava	
koje	pogoduju	izgradnji	rodnih	predrasuda,	a	
koje	 su	 dovođenje	 u	 pitanje	 ekonomske	 do­
brobiti	muškaraca	i	žena	te	onog	razvoja	dje­
teta	 koji	 ga	 treba	 učiniti	 »snažnim	 akterom	
društvene	 transformacije«.	Nakon	njih,	 izla­
ganje	 je	 imala	 Ksenija	 Vuković	 (Hrvatska)	
pod	 naslovom	 »Poduzetnički	 maskulinitet	 i	
feminitet.	Reprezentacije	poduzetnika	u	glem­
bajevskoj	 trilogiji«,	 u	 kojem	 je	 razmatrala	
poduzetništvo	 kao	 maskulinu	 aktivnost.	 Cilj	
joj	je	bila	(povijesna)	analiza	stvaranja	znače­







nantnu	 strujevnost	 odnošenja	 članova	 civili­
zacije«.	Tome	je	uslijedilo	izlaganje	Tina	Hor­
vatinovića	 i	 Nore	 Mustać	 (Hrvatska)	 pod	
naslovom	»Aspekti	religije	u	kontekstu	eko­




istraživanje	 doktorsku	 disertaciju	 Mije	 Mir­
kovića,	bavili	su	se	utjecajem	religije	na	eko­
nomski	razvoj	zemlje.	Sesiju	je	zaključio	Da­
nijel	 Tolvajčić	 (Hrvatska)	 izlaganjem	 »Kr­
šćanska	tradicija	i	ekonomija«.	Njegov	je	cilj	
bio	skicirati	povijesni	pregled	nekih	ključnih	
»ekonomskih«	 tema	 u	 zapadnoj	 kršćanskoj	
misaonoj	baštini,	pa	je	tako,	primjerice,	govo­
rio	 o	 Augustinu,	 Akvinskom,	 Reformaciji,	
Lutheru	i	Calvinu,	ali	i	o	navedenoj	tematici	
iz	perspektive	suvremenog	doba.	Treća	sesija	
26.	 rujna,	ona	predviđena	 isključivo	za	 izla­
ganja	na	hrvatskom	jeziku,	otpočela	je	izlaga­
njem	»Ekonomska	misao	u	djelima	islamskih	
filozofa	 u	 srednjem	 vijeku«	 koje	 su	 održali	








zofskoj	 misli	 Tome	 Akvinskoga,	 Dadić	 je	
istaknuo	 potrebu	 za	 stvaranjem	 »jedne	 slo­
bodne	 ekonomije	 za	 slobodnu	 ljudsku	 oso­
bu«.	 Potom	 je	 izlaganje	 »Filozofske	 zasade	
ekonomskog	života	trgovca	u	Kotruljevićevu	
spisu	 o	 umijeću	 trgovanja«	 imao	 Demian	
Papo	(Hrvatska).	Papo	 je	 izložio	Kotruljevi­
ćevo	učenje	o	trgovčevu	ekonomskom	životu	
naglasivši	 pritom	 da	 je	 dubrovačkom	 rene­
sansnom	misliocu	od	presudne	važnosti	u	tom	
smislu	bila	upravo	filozofija.	Drugi	set	u	ovoj	






fikacijom	 sporta	 »glavna	 (…)	prijetnja	 inte­
gritetu	suvremenog	sporta,	posebice	u	moral­
nom	smislu«.	Red	je	zatim	došao	na	izlaganje	
»Akter­mreža	 teorija:	 jedan	 alternativni	 pri­
stup	 razumijevanju	 tržišta«	 Edina	 Tabaka	 i	
Damira	 Kukića	 (Bosna	 i	 Hercegovina).	





gulirati	 niti	 ga	 država	 može	 regulirati.	 Po­
sljednje	 izlaganje	 u	 ovom	 setu	 imao	 je	
Vladimir	Gvozden	(Srbija)	naslovljeno	»Inte­
raktivna	 robna	petlja«.	 Izlaganje	 je	 posvetio	
specifičnom	 razmatranju	 koncepta	 »efekta	
petlje«	Iana	Hackinga,	pokušavši	pritom	pri­
kazati	 međusobno	 isprepletene	 dimenzije	 i	
aktere	»robne	petlje«.	Treći	set	otvorio	je	Igor	
Čatić	 (Hrvatska)	 izlaganjem	»Ekonomičnost	






izlaganje	 naslovljeno	 »Harmonizacija	 indi­
rektnih	poreza	u	Europskoj	uniji«	održali	su	
Mario	 Jašić	 i	Mirela	Čokić­Džinić	 (Bosna	 i	
Hercegovina).	Namjera	im	je	bila	obraditi	po­
vijesni	 razvoj,	 pravnu	 i	 ekonomsku	 osnovu	




žao	 je	 Sead	Alić	 (Hrvatska)	 pod	 naslovom	
»Terorizam	 ekonomije	 i	 totalitarizam	 neslo­
bode«,	 u	 kojem	 je	 htio	 ispitati	može	 li	 se	 u	
današnje	vrijeme	govoriti	o	‘legalnom’	i	‘ne­

























Zatim	 je	 nastupila	Vani	Roščić	 (Hrvatska)	 s	






stvaralaštvo	 –	 stvaralački	 i	 antikomercijalni	




ganju	 je	 naglasila	 važnost	 samog	 glazbeno­
stvaralačkog	procesa	neovisno	o	bilo	kakvom	
komercijalnom	 aspektu.	 Sesiju	 su	 zatvorile	
Marijana	Županić	Benić	i	Antonija	Balić­Ši­









umjetnici	 koristili	 u	 pisanju	 doktorata.	 Prvo	









se	 bavio	 pitanjem	 komercijalizacije	 visokog	
školstva	 i	 neoliberalne	 redukcije	 sveučilišne	
misije.	Potom	je	red	došao	na	Ivanu	Zagorac	
(Hrvatska)	i	njezino	izlaganje	pod	naslovom	
»Uloga	 države	 u	 humboldtovskom	 modelu	
sveučilišta«.	 Zagorac	 je	 tematizirala	 odnos	





kapital	 utjecaj	 socio­ekonomskog	 statusa	 na	
obrazovni	 uspjeh?	 Usporedba	 studenata	 na­
stavničkih	 i	 odgojiteljskih	 studija«.	Polazeći	
od	Colemanova	teorijskog	okvira,	Rogošić	je	











metodologije	 lokalnog	 razvoja	 vođenog	 od	
strane	 zajednice	 (community led local deve-
lopment)	 u	 Hrvatskoj«.	 Namjera	mu	 je	 bila	
prikazati	društvene	izazove	u	primjeni	mjere	
LEADER­CLLD	u	Hrvatskoj	od	2007.	do	da­
nas,	 a	posebice	»osvijetliti	 društvene,	 etičke	
i	ekonomske	izazove	koji	nastaju	u	provedbi	
tog	dijela	Programa	ruralnog	razvoja«.	Sim­
pozij	 je	 što	 se	 tiče	 radnog	 dijela	 zaključen	
plenarnim	 izlaganjem	 Dragomira	 Sundaća	





filozofi	 danas	 potrebni	 jer	 »samo	 oni	mogu	





đunarodnog	 simpozija	 ‘Hrvatska	 filozofija	
u	 interakciji	 i	 kontekstu’	 poticati	 proučava­
nje,	 izlagati	 rezultate	 istraživanja	 i	promica­
ti	 objavljivanje	djelā	 iz	područja	 cjelokupne	
povijesti	hrvatske	filozofije	od	prvih	početaka	
do	 danas.«	Ove	 godine	 simpozij	 je	 bio	 raz­
dijeljen	na	 tri	 tematska	skupa,	 i	 to	»S	Petri­
ćem	 u	 žarištu«,	 »Faust	 Vrančić	 –	 povodom	
400.	 obljetnice	 smrti«	 i	 »Hrvatska	 filozofija	
u	prošlosti	i	sadašnjosti«.


















modelom	 obrazovanja	 mladih	 generacija	 s	
tehničko­izumiteljskom	komponentom	u	tom	
modelu«.	 Zatim	 je	 izlaganje	 »Faust	Vrančić	
–	hrvatski	filozof	prakse«	održao	Luka	Janeš	
(Zagreb).	 Janeš	 je	 iz	 perspektive	 Vrančića	
kao	 filozofa	 prakse	 prikazao	 temelje	 njego­
va	misaonog	stvaralaštva,	koje	se	prostire	od	
jezikoslovlja,	 logike	 i	 etike,	 pa	 sve	 do	 este­
tike	 arhitekture	 i	 patentiranja	 izuma.	 Sesiju	





razdoblja,	 pri	 čemu	 se	 posebno	 usmjerio	 na	
pretraživanje	digitalnih	knjižnica.
Prvu	 sesiju	 drugog	 tematskog	 skupa	 simpo­
zija	»Hrvatska	 filozofija	 u	prošlosti	 i	 sadaš­











(Zagreb)	 naslovljenim	 »Paracelsusovi	 sljed­
benici	u	Hrvatskoj«.	Polazeći	od	razlikovanja	














ja	 na	 donošenje	 odluka	 i	 način	 proučavanja	





Dan	 je	 zaključen	 predstavljanjem	 sljedećih	
recentnih	publikacija:	Snježana	Paušek­Baž­
dar,	Hrvatski alkemičari tijekom stoljeća;	Da­
vor	Balić,	Etički nauk Marka Marulića;	Josip	
Ćirić,	Defragmentacije.	 U	 predstavljanju	 su	
sudjelovali	Pavo	Barišić,	Demian	Papo,	Erna	
Banić­Pajnić	i	Bruno	Ćurko.








va	mišljenja«.	U	 izlaganju	 se	 iz	 perspektive	
integrativne	 bioetike	 bavio	 analizom	 meta­
fore	svjetla,	pritom	se	pozivajući	na	Platona,	
Petrića	i	Heideggera.	Nakon	njega,	izlaganje	
»Problem	materije	 u	 filozofiji	 Frane	 Petrića	
(Franciscus	 Patricius)«	 održala	 je	 Erna	 Ba­
nić­Pajnić	(Zagreb).	Banić­Pajnić	se	posveti­
la	razmatranju	veze	između	dvaju	Petrićevih	
tumačenja	 problema	 materije	 u	 Peripatetič-
kim raspravama	i	Novoj sveopćoj filozofiji,	s	
obzirom	da	su	ta	dva	djela	nastala	»u	različi­
tim	fazama	njegova	filozofiranja,	pisana	s	raz­
ličitih	 polazišta	 i	 različitih	 intencija«.	 Treće	
je	 izlaganje	u	ovom	tematskom	skupu	imala	
Željka	Metesi	Deronjić	 (Zagreb)	 pod	 naslo­
vom	»Deset	Petrićevih	pisama	Oraziju	Arios­
tu«,	 u	 kojem	 je	 prikazala	 deset	 pisama	koje	















Prvo	 od	 njih	 održao	 je	Bruno	Ćurko	 (Split)	
pod	 naslovom	 »Zastupljenost	 hrvatskih	 mi­
slilaca	 u	 Inventarnoj	 knjizi	Knjižnice	 samo­
stana	sv.	Frane	u	Zadru	(I.	dio)«.	Uz	općenitu	
analizu	građe	Knjižnice	samostana	sv.	Frane,	
Ćurko	 je	kao	 jedan	od	ciljeva	 rada	postavio	
provjeru	 autentičnosti	 djela	 u	 Knjižnici	 za	
koja	se	tvrdi	da	im	je	autor	Benedikt	Benko­
vić.	Zatim	su	izlaganje	naslovljeno	»Zastup­
ljenost	 filozofskih	 disciplina	 u	 Krležinim	
Baladama	Petrice Kerempuha«	 imali	Davor	





šin	 (Zadar)	 izlaganjem	 »Enciklopedijska	
(ne)vidljivost	 hrvatskih	 filozofa«,	 u	 kojem	













Koleva	 (Sofija)	 naslovljenim	 »Renaissance	
Philosophy	and	the	Origin	of	Anthropology«,	
u	kojem	je	obrazložio	nastanak	filozofske	an­




Barišić	 (Zagreb)	 izlaganjem	 pod	 naslovom	
»Povratak	 prirodi	 –	 Rousseauov	 utjecaj	 na	
Antu	Starčevića«.	Barišićeva	je	namjera	bila	
prikazati	 idejnu	 srodnost	 Rousseaua	 i	 Star­
čevića,	 posebice	 analizirajući	 Rousseauovu	
operu	Le devin du village	i	Starčevićevu	dra­
mu	 Selski prorok.	 Nakon	 njega,	 izlaganje	 je	
imala	Ivana	Zagorac	(Zagreb)	pod	naslovom	
»Vuk­Pavlovićevi	 osvrti	 na	 filozofiju	 Maxa	























stvenim	 interesima	 i	 obuhvatio	 zaista	 širok	
spektar	pristupa	naslovnoj	temi.	Raznovrsnim	
izlaganjima	 i	 plodonosnim	 raspravama	 tije­
kom	simpozija	ispunjen	je	cilj	intenziviranja	









tema	 suvremenosti,	 što	 je	u	konačnici	 svoju	
potvrdu	dobilo	i	u	ovogodišnjem	simpoziju.
Simpozij	 »Hrvatska	 filozofija	 u	 interakciji	 i	




knuta	 glavna	 zadaća	 simpozija,	 koja	 se	 od­
nosi	na	proučavanje,	predstavljanje	rezultata	
istraživanja	 i	 objavljivanje	 djelâ	 iz	 povijesti	
hrvatske	filozofije.
Damir Sekulić
Predavanje Hrvoja Vančika 
»Povijest i filozofija znanosti«
Predavanje	 Hrvoja	 Vančika	 pod	 naslovom	
»Povijest	 i	 filozofija	 znanosti«	održano	 je	u	
Varaždinu	 25.	 listopada	 2017.	 godine	 u	 Pa­
lači	Herzer	u	sklopu	ciklusa	 tribina	»Srijeda	
u	 Muzeju«.	 Organizatori	 predavanja	 bili	 su	
Varaždinski	 filozofski	 krug	 i	 Gradski	 mu­
zej	 Varaždin.	 Ovim	 predavanjem	 ujedno	 je	
i	 nastavljena	 dobra	 suradnja	 Varaždinskog	
filozofskog	kruga	 i	Hrvoja	Vančika	 jer	 je	5.	
listopada	u	knjižnici	Prve	gimnazije	Varaždin	




Ove	 godine	 u	 sklopu	Hrvatskog	 filozofskog	
društva	ponovo	je	pokrenut	Varaždinski	filo­
zofski	 krug.	 Krug	 je	 osnovan	 1993.	 godine	
te	 je	 aktivno	 djelovao	 do	 1995.	 godine.	 Po­
novnom	pokretanju	Kruga	priključili	 su	 se	 i	
ostali	 veći	 gradovi	 u	 varaždinskoj	 županiji,	
kao	i	grad	Čakovec	iz	susjedne	Međimurske	
županije.	 Zajednički	 rad	 pokazao	 se	 uspješ­
nim	 i	 plodonosnim,	 a	 Krug	 se,	 osim	 svojih	





café	 te	 radionice	 za	 učenike	 srednjih	 škola.	
Uz	 organizaciju	 raznih	 događanja	 Krug	 je	
dobio	podršku	zavoda	za	znanstveni	rad	u	Va­
raždinu	 u	 sklopu	HAZU­a	 te	 sklopio	 surad­
nju	s	Gradskim	muzejom	Varaždin.	Suradnja	






Trenutačno	 je	 predstojnik	Zavoda	 za	 organ­
sku	 kemiju	 pri	 istom	 fakultetu,	 član	 Senata	
Sveučilišta	u	Zagrebu	te	voditelj	više	među­
narodnih	 projekata.	 Autor	 je	 više	 desetaka	
znanstvenih	 radova	 u	 najvažnijim	 svjetskim	
časopisima,	 gdje	 djeluje	 i	 kao	 član	 uredniš­
tva	i	recenzent.	Njegove	knjige	na	engleskom	
objavljuje	 jedan	 od	 najuglednijih	 svjetskih	
znanstvenih	 izdavača	 Springer,	 a	 autor	 je	 i	
niza	sveučilišnih	udžbenika	i	skripti	na	hrvat­
skom	jeziku.	Premda	se	u	svom	znanstvenom	
radu	 bavi	 prvenstveno	 organskom	 kemijom,	






pojedinih	 učenja	 koja	 su	 utjecala	 na	 kasniji	
razvoj	 novovjeke	 znanosti.	 Tim	 osnovnim	
postavkama	 nastojao	 je	 prikazati	 kretanje	
znanstvenih	ideja,	ali	i	pokazati	u	kojoj	mjeri	




filozofiji.	 Iako	 se	 tadašnje	 shvaćanje	 znano­
sti	uvelike	razlikuje	od	današnjeg,	upravo	su	
učenja	filozofa	iz	tog	ranog	razdoblja	znanos­















U	 drugome	 dijelu	 predavanja,	 nakon	 što	
je	 istaknuo	 Newtonov	 interes	 za	 kemiju	 te	
Boyleov	 skeptički	 i	 atomistički	 nazor	 (The 
Sceptical Chymist: or Chymico-Physical 





stveni	 značaj	 filozofije,	 intersubjektivnost	
spoznaje,	 kao	 i	 jedinstvo	 znanosti.	 Poseban	
naglasak	Vančik	je	stavio	na	transcendentalni	
karakter	spoznavanja,	kao	i	na	holistički	pri­
stup	 u	 znanstvenom	 istraživanju.	 Holistički	











različitih	 znanstvenih	 polja	 i	 grana,	 pa	 tako	
možemo	 govoriti	 o	 filozofiji	 matematike,	
fizike,	 biologije,	 medicine,	 psihologije	 itd.,	
kemija	postaje	predmetom	filozofije	znanosti	
tek	početkom	devedesetih	godina	dvadesetog	
stoljeća	u	Engleskoj.	Razlog	 je	 tomu	 taj	 što	






legij	 Povijest i filozofija kemije.	 Posljednjih	
godina,	 filozofiji	kemije	značajniji	obol	dali	
su	nizozemski	filozof	Jaap	van	Brakel	svojim	
djelom	The	Philosophy of Chemistry	 (2000)	
i	malteški	 filozof	Eric	Scerri	 svojim	djelom	
Descriptive Philosophy of Science and the 
Role of Chemistry in Philosophy of Chemistry	
(2004).	Vrijedno	je	naglasiti	i	da	su	osnovana	
dva	časopisa	za	filozofiju	kemije:	Hyle: Inter-





14. Međunarodna ISCB 
konferencija »Biotechnological 
Human Enhancement«










Ruskoj	 akademiji	 znanosti	 ostavio	 značajan	
trag,	 naročito	 unutar	 organizacijskog	 tima,	
ali	 nažalost,	 preminuo	 tijekom	organiziranja	
simpozija	 (1943.–2017.).	 Skup	 su	 pozdrav­
nim	riječima	otvorili	Andrej	V.	Smirnov,	di­
rektor	Instituta	za	filozofiju	Ruske	akademi­















Čartolovni,	 Suzana	 Vuletić,	 Gordana	 Pelčić	
i	Marko	Eljuga	održali	su	 izlaganje	na	 temu	
»Bioethical	 Challenges	 of	 Biotechnological	
Enhancements	 in	Neuroprosthetics	Achieve­
ments	 from	 the	 Antropological	 and	 Moral	
Perspective«;	Gordana	Pelčić,	Suzana	Vuletić,	
Silvana	Pavlinović,	Luka	Tomašević,	Anama­
rija	 Gjuran	 Coha	 i	 Goran	 Pelčić	 održali	 su	
izlaganje	na	 temu	»Academic	Surroundings:	
Equality	 of	 Potential	 in	Micro	 and	Macroa­
cademic	Surroundings«;	Lidija	Knorr	održala	
je	 izlaganje	 na	 temu	 »Integrative	 Bioethics	
and	 the	Hegelian	Reversal	 in	Contemporary	
Science«;	Luka	Janeš	održao	je	 izlaganje	na	
temu	 »Apories	 of	 Contemporary	 Psychiatry	
Synthesized	 Through	 the	 Platform	 of	 Inte­
grative	Bioethics«;	a	Luka	Perušić	održao	je	
izlaganje	 a	 temu	 »Integrative	 Bioethics	 and	
Morphological	Freedom«.
Izuzev	naših	predstavnika,	Elena	G.	Greben­








izlaganje	 »Moral	 Bioenhancement:	 Looking	





man	 Enhancement«;	 Keisuke	 Shishido	 izlo­
žio	 je	 izlaganje	 »Problem	 of	 Sex	 Selection	
and	Its	Update	in	Japan«;	Natalia	N.	Sedova	
izložila	 je	 »The	 Status	 of	 Human	 Enhance­




Boris	Yudin	 in	 a	Pluralistic	Space	 of	Bioet­
hical	Knowledge«;	Farida	T.	Nezhmetdinova	
izložila	je	»Editing	the	Human	Genome	with	
CRISPR­Cas9	 in	 the	 Mirror	 of	 Bioethics«;	
Marina	E.	Gurlyeva	izložila	je	»Ethical	Issues	
of	Scientific	Activity	in	Medicine«;	Sergey	Y.	
Shevchenko	 izložio	 je	 »Mechanikov	 Ortho­
biosis:	Bonding	and	Gaps	Between	‘Natural’	
and	 ‘Rational’;	Tatiana	A.	Sydorova	 je	 izlo­
žila	»Principles	for	Structuring	Neuroethics«,	
Roman	R.	Belyaletdinov	 je	 izložio	 »Utilita­
rian	 Discourse	 and	 Human	 Enhancement«,	
Kiril	A.	Petrov	izložio	je	»Therapy	or	Enhan­
cement:	Axiological	Aspect	of	the	Problem«;	








Post­human«;	 Mikalai	 Barisevich	 i	 Halina	
Hutsava	izložili	su	»What	Humanitarian	Les­
sons	 of	 ‘Chernobyl’	 Should	 Be	 Considered	
Today?«;	 Tatiana	 Vicktorovna	 Kovalevna	
izložila	je	»The	Challenge	of	Teaching	Neuro­
ethics	 in	 Universities«;	 Tatiana	Y.	 Serikova	












koncept	 integrativne	 bioetike	 ponajviše	 pri­
vukao	pozornost	i	potaknuo	na	nekoliko	širih	
polemika	te	prijedloga	za	suradnju.	Zaključ­
no,	može	se	 reći	da	 je	 simpozij	 svoju	ulogu	
ispunio.
Luka Perušić
4. Regionalni studentski simpozij 
»Ideje kao društvena revolucija«
U	organizaciji	Filozofskog	fakulteta	Sveuči­
lišta	u	Splitu	i	Hrvatskog	filozofskog	društva	
održan	 je	 četvrti	 regionalni	 studentski	 sim­
pozij	u	Splitu	s	temom	»Ideje	kao	društvena	
revolucija«.	Simpozij	 se	održao	12.	 i	 13.	 li­
stopada	2017.	godine.	Suradnja	 je	ostvarena	
i	sa	Studentskim	zborom	Sveučilišta	u	Splitu,	
Klubom	 mladih	 Split	 i	 udrugama	 iTHEom	







denti	 splitskog	 Filozofskog	 fakulteta.	 Osim	
prikaza	 povijesti	 simpozija,	 koji	 se	 u	 slič­
nom	 obliku	 održava	 od	 2014.	 godine,	 kada	
je	tema	bila	»Kritičko	mišljenje«,	u	tekstu	je	
dan	 kratak	 pregled	 različitih	 načina	 shvaća­
nja	riječi	i	pojma	ideja, počevši	od	Platonova	






la	Valentina	 Perišić	 (str.	 31–40)	 te	 konačno	
adresar	izlagača	(str.	41–44)	i	zahvala	pokro­
viteljima	i	suorganizatorima	(str.	45–49).
Simpozij	 je	 otvoren	 pozdravnim	 riječima	




programskog	 odbora,	 te	 Gordana	 Matasa,	
Prodekana	 za	 znanost	 Filozofskog	 fakulteta	
u	 Splitu.	 Konačno,	 sudionike	 su	 pozdravile	
Valentina	 Perišić,	 urednica	 knjižice	 te	Maja	
Dragojević,	tajnica	Kluba	mladih	Split.










ri	 programa,	 započela	 je	 prva	 sesija	 koju	 je	
otvorila	 Dina	 Šoštarec	 (Osijek)	 izlaganjem	
»Kopernikov	sustav	kao	pokretač	znanstvene	
i	filozofske	revolucije«.	U	njemu	je	prikazala	







razvoj	 psihologije«.	 Delić	 je	 prikazao	 kriti­
ku	 biheviorizma	 te	 nastanak	 tzv.	 kognitivne	
znanosti,	 interdisciplinarnog	područja	čija	 je	
središnja	 pretpostavka	 ideja	 da	 su	 mentalni	











Sven	 Marcelić	 (Zadar)	 pod	 nazivom	 »Kul­
turni	 ukus	 i	 vrijednosti	 –	 odnos	 lokalnog	 i	
globalnog	 (istraživanje:	 Marcelić,	 Krolo,	
Tonković)«.	Nakon	opisa	istraživanja	koje	je	
provedeno	nad	2650	učenika	trećih	i	četvrtih	
razreda	 srednjih	 škola	 u	Puli,	Rijeci,	Zadru,	
Šibeniku,	 Splitu	 i	 Dubrovniku,	 Marcelić	 je	
iznio	 glavne	 interpretacije	 rezultata	 istraži­
vanja	koji	 su	pokazali	 značajne	korelacije	u	
glazbenim	preferencijama	određenih	skupina	
učenika	 s	 njihovim	 vrijednosnim	 orijentaci­
jama,	kao	i	antagonizam	koji	postoji	između	
određenih	 skupina.	 Treću	 je	 sesiju	 započeo	
Emirat	 Asipi	 (Zagreb)	 izlaganjem	 »Socija­
lizam	 kao	 modernizacijska	 ideologija	 u	 Ju­
goslaviji	 s	naglaskom	na	Hrvatsku«.	U	 izla­
ganju	 su	 izneseni	 brojni	 statistički	 podatci	
Druge	Jugoslavije	u	kojima	je	Asipi	naglasio	
one	značajne	za	Hrvatsku.	Sudionici	su	imali	
priliku	upoznati	 se	 sa	 statističkim	prikazima	
promjena	u	jugoslavenskom	društvu,	od	kojih	
su	one	najvažnije	bile	vezane	uz	promjene	u	
radnoj	 strukturi	 stanovništva,	 stopi	 nezapo­
slenosti,	 ekonomskom	 rastu	 i	 padu,	 turizmu	
te	pismenosti	stanovništva.	Uslijedilo	je	izla­
ganje	 Dina	 Rušinovića	 (Split)	 pod	 nazivom	
»Praksis	 –	 (anti)nacionalizam	 po	 potrebi«.	




Marxa,	 vladajućih	 struktura	 tadašnje	 drža­
ve	 te	 Hrvatskog	 proljeća.	 Posljednji	 izlagač	
u	 trećoj	 sesiji,	 kojom	 je	 zaključen	 prvi	 dan	
simpozija,	bio	 je	Krešimir	Džoić	 (Zagreb)	 s	
izlaganjem	 »Lenjinizam	 kao	 revizionizam«.	
Džoić	je	prikazao	teorijske	i	povijesne	razli­
ke	 između	 lenjinizma	 i	marksizma,	 iznijevši	
svoje	 argumente	 u	 prilog	 tezi	 o	 Lenjinovu	
(ne)razumijevanju	 marksističke	 filozofije.	
Prva	 sesija	 drugog	 dana	 simpozija	 započela	
je	 izlaganjem	»Seljačka	 ideologija	 i	korijeni	
egalitarnog	 sindroma	u	Hrvatskoj«	Lea	Ma­
rića	 (Zagreb).	 Temeljeći	 svoje	 izlaganje	 na	
teorijskom	i	istraživačkom	radu	Josipa	Župa­
nova,	Marić	je	opisao	značajke	Županovljeve	
teorije	 »egalitarnog	 sindroma«	 kojeg	 karak­
terizira	 antiintelektualizam,	 antipoduzetniš­
tvo	 te	 redistributivna	 etika.	Marić	 je	 pažnju	
usmjerio	 na	 korijene	 takva	 sindroma,	 među	
kojima	one	 glavne	 nalazi	 u	 »seljačkoj	 ideo­
logiji«	Hrvatske	seljačke	stranke	na	početku	
20.	 stoljeća	 te	 iskustvu	 komunističke	 Jugo­
slavije.	 Izlaganje	 je	 potom	 održao	 Vukašin	
Zorić	 (Beograd),	 s	naslovom	»Političke	 ide­
je	 u	 omladinskom	 časopisu	Vidici	 –	 između	
subverzije	i	partijske	podobnosti«.	U	njemu	je	






siju	 je	 zaključila	Marija	Dejanović	 (Zagreb)	
s	 izlaganjem	 »Koncept	 kritike	 ideologije	 u	
kontekstu	odgoja	za	demokraciju«.	Postavlja­














prikazala	 stanje	 hrvatske	 glazbe	 i	 glazbene	
kritike	 u	 prvoj	 polovici	 dvadesetog	 stolje­
ća,	 posebice	 odnos	 između	 glazbe	 i	 ideolo­
gije	 kakva	 se	 očitovala	 u	 nacionalnoj	 operi.	
Potom	 je	 nastupila	Mirela	Dakić	 (Zagreb)	 s	
temom	 »Politika	 tijela	 drugoga:	 Butlerina	
čitanja	fenomenologije«.	Dakić	 je	predstavi­
la	 teoriju drugoga	 i	 teoriju performativnosti	
Judith	 Butler.	 Također,	 prikazala	 je	 Butleri­
čino	shvaćanje	tijela	s	osloncem	na	fenome­
nološku	 tradiciju	Marleau­Pontyja,	 Sartrea	 i	
Derridaa.	 Posljednje	 izlaganje	 na	 simpoziju	
održao	 je	 Jurica	 Barić	 (Zagreb)	 s	 naslovom	
»Socijalistička	 ideja	 kao	 baza	 nacionalsoci­
jalizma«.	U	njemu	je	Barić	prikazao	ono	što	
vidi	kao	temeljne	razlike	i	sličnosti	nacističke	



















još	 veći	 broj	 izlagača	 iz	 različitih	 dijelova	
regije.
Marko Delić








Jurja	 Strossmayera	 u	 Osijeku,	 Fakulteta	 za	
odgojne	i	obrazovne	znanosti	sa	svojom	Ka­
tedrom	za	filozofiju	i	povijest,	a	u	suradnji	sa	
Znanstvenim	 centrom	 izvrsnosti	 za	 integra­
tivnu	 bioetiku,	 Hrvatskim	 bioetičkim	 druš­
tvom	i	Agencijom	za	bioetiku	i	socijalnu	eko­
logiju.	Temelj	ovoga	skupa	nalazi	se	u	duhu	
integrativne	 bioetike,	 prvenstveno	 nastojeći	
utjeloviti	obilježja	transdisciplinarnosti	i	plu­
riperspektivnosti.	 Osječki dani bioetike	 tako	
će	biti	sestrinsko	događanje	Lošinjskim dani-




okoliša,	 poljoprivrede,	 ekonomije	 i	 politike,	
odgoja	i	obrazovanja	te	medija.	Valja,	među­
tim,	spomenuti	da	je	prvi	skup	bio	posvećen	
iznenadno	 preminuloj	 članici	 i	 inicijatorici	
skupa	Ljiljanki	Mitoš	Svobda.
Prvi	Osječki dani bioetike	posvetili	su	znan­
stvenu	 komunikaciju	 problematici	 okoliša,	
genetički	 modificiranih	 organizama	 i	 spo­
razuma	 CETA.	 Naglasila	 se	 činjenica	 da	 je	
Hrvatska	 treća	 članica	 Europske	 unije	 koja	
je	 ratificirala	 kontraverzni	 trgovinski	 spo­
razum	 između	 Kanade	 i	 EU,	 poznatiji	 kao	
CETA	(Chomperhensive	Economic	and	Trade	
Agreement),	što	su	sudionici	pronašli	proble­
matičnim.	 Simpoziji	 je	 službeno	 otvoren	 7.	
studenog,	 nakon	 čega	 su	 uslijedile	 pozdrav­
ne	 riječi	 predstavnika	 organizacije.	 Uslije­
dila	 su	 plenarna	 izlaganja,	 njih	 ukupno	 tri,	
a	 predsjedavao	 je	 Ivica	 Kelam	 (Fakultet	 za	
odgojne	 i	 obrazovne	 znanosti,	 Sveučilište	 J.	
J.	Strossmayera	u	Osijeku,	Hrvatska).	Svako	
je	 izlaganje	 trajalo	 20	 minuta,	 nakon	 čega	
su	 uslijedile	 rasprava	 i	 pauza.	 Izlagački	 dio	
skupa	otvorio	je	Hrvoje	Jurić	(Filozofski	fa­
kultet	u	Zagrebu,	Hrvatska)	s	temom	Bioeti-
ka i javnost: obrazovanje, mediji, aktivizam.	







i	 zaštitu	života,	 što	 je	ujedno	 i	glavna	zada­
ća	 integrativne	 bioetike.	 Sljedeće	 izlaganje	
bilo	je	na	engleskome	jeziku	i	nosilo	je	naziv	
Poljoprivreda, genetičke modifikacije i etika: 
slučaj Indije,	 čija	 je	 autorica	Keya	Acharya	









koje	 potaknute	 lošim	 nadzorom	 i	 pravnim	
preprekama	 podliježu	 neetičkim,	 a	 često	 i	
ilegalnim	metodama.	Treće	 i	posljednje	ple­
narano	 izlaganje	 održao	 je	 Michael	 George	
(Odjel	 za	 religijske	 studije,	 Sveučilište	 sv.	
Tome,	 Fredericton,	Kanada),	 također	 na	 en­
gleskom	jeziku	pod	naslovom Konverzacija i 















Hrvatska),	 bila	 su	 četiri	 izlaganja	 u	 trajanju	
od	 15	 minuta.	 Željko	 Kaluđerović	 (Odsjek	
za	 filozofiju,	 Filozofski	 fakultet,	 Sveučilište	
u	Novom	Sadu,	Srbija)	održao	je	izlaganje	s	














Zagreb,	 Hrvatska)	 na	 temu	 Globalizacija 




kapitalistički	 najmoćniji	 te	 svijet	 podijeljen	




Hrvatska)	u	 svom	 izlaganju	Ekološka poljo-
privreda između CETA-e i lokalnog razvoja,	
uzimajući	u	obzir	rast	popularnosti	ekološke	
poljoprivrede	i	uvjete	u	kojima	se	ta	popula­
rizacija	 događa,	 pokušao	 je	 objasniti	 utjecaj	
CETA­e	 na	 ekološki	 razvoj	 u	 Republici	 Hr­
vatskoj.	Zadnje	 izlaganje	ovog	dijela	bilo	 je	
na	temu	Transparentnost pregovaranja i pra-
vo suodlučivanja građana EU o CETA-i odr­
žala	 je	Katica	Knezović	 (Učiteljski	 fakultet,	
Sveučilište	 u	 Zagrebu,	Hrvatska)	 te	 ukazala	
na	 dobre	 strane	 CETA­e	 i	 niz	 mogućnosti	
koje	ona	otvara.	U	svome	izlaganju	podsjetila	
je	 na	 to	 što	 CETA	 je	 i	 kako	 ovaj	 sporazum	
neće	 kršiti	 standarde	 EU,	 ali	 je	 izolacijom	
mišljena	građana	ostavilo	previše	prostora	za	
razne	spekulacije.




Sekcija	 A	 otvorena	 je	 izlaganjem	 na	 temu	
Zakonska regulativa vezana za genetički 
modificirane organizme u Bosni i Hercego-
vini i Europskoj Uniji,	 čiji	 su	 autori	 Mario	
Jašić	 (Udruženje	 za	 nutricionizam	 i	 dijete­
tiku	 »Hranom	 do	 zdravlja«,	 Tuzla,	 Bosna	 i	
Hercegovina),	 Orhan	 Jašić	 (Fakultet	 islam­
skih	 nauka,	Univerzitet	 u	 Sarajevu,	Bosna	 i	
Hercegovina)	 i	 Marijan	 Mendeš	 (Vinkovci,	












hrambeno­tehnološki	 fakultet,	 Sveučilište	 J.	
J.	Strossmayera	u	Osijeku,	Hrvatska),	Midhat	
Jašić	 i	 Benjamin	Muhamedbegović	 (Tehno­
loški	 fakultet,	 Univerzitet	 u	 Tuzli,	 Bosna	 i	
Hercegovina),	 temu	Moguće posljedice kon-
zumacije hrane porijeklom iz GMO-a na po-
remećaj funkcije probave,	u	kojoj	su	istaknuli	
sve	veći	broj	određenih	poremećaja	u	probavi	
te	 povezali	 spomenute	 s	 GMO­om.	 Valerije	
Vrček	 (Farmaceutsko­biokemijski	 fakultet,	
Sveučilište	 u	 Zagrebu,	 Hrvatska)	 održao	 je	
zadnje	 izlaganje,	pod	naslovom	Što zabrana 
glifozata znači za GM usjeve?	 te	 ukazao	na	
veliku	mogućnost	 zabrane	glifozata,	 što	kao	
posljedicu	ima	propadanje	GMO	usjeva.
Sekcija	 B	 otvorena	 je	 izlaganjem	 na	 temu	










humanističkih	 znanosti.	 Lidija	Gajski	 (Dom	
zdravlja	 Zagreb­Centar,	 Zagreb,	 Hrvatska)	
izložila	je	temu	Privatizacija znanosti – pre-
šućeni fenomen	i	osvrnula	se	na	privatizaciju	
u	znanosti	kao	njeno	najznačajnije	obilježje.	
Smatra	 da	 je	 znanost	 privatizacijom	 postala	
marketinški	alat	i	da	se	na	ovaj	način	koči	na­
predak	znanosti	te	da	je	krajnja	posljedica	sve	
nedostupnije	 zdravstvo.	 Sljedeća	 je	 izlagala	
Nada	Mladina	(Tuzla,	Bosna	i	Hercegovina)	









etike i prirodni ljekoviti činitelji.	Tematizirao	
je	prirodne	ljekovite	činitelje	kao	zanemarene	
u	kodeksu	medicinske	etike	te	u	samoj	praksi.	
Po	 završetku	 izlaganja	 otvorene	 su	 rasprave	
nakon	kojih	je	uslijedila	pauza.
Zadnja	 izlaganja	 prvoga	 dana	 održana	 su	 u	
sekciji	A,	a	predsjedao	je	Ivica	Kelam.	Prvo	
izlaganje	 održali	 su	 Jelena	 Loborovec,	 Saša	
Zavrtnik	(Geotehnički	fakultet,	Sveučilište	u	
Zagrebu,	Hrvatska)	 i	Damir	 Žubčić	 (Veteri­
narski	fakultet,	Sveučilište	u	Zagrebu,	Hrvat­
ska)	pod	naslovom	Uloga bioetike u obrazo-







modificiranje psihe razmatrano znanstvenim 
očima integrativne bioetike	kojom	se	osvrnuo	







(Centar	 za	 integrativnu	 bioetiku,	 Filozofski	
fakultet,	Sveučilište	u	Splitu,	Hrvatska)	svo­
jom	se	temom	Samoostvarenje živih bića kao 





izlaganje	 prvog	 dana	 ovog	 skupa	 održao	 je	
Branko	Čičić	(Fond	»Organska	Srbija«,	Beo­
grad,	 Srbija)	 na	 temu	 Promjena paradigme: 
od certifikacije organske proizvodnje prema 
certifikaciji konvencionalne proizvodnje.	Go­
vorio	 je	 o	 certificiranju	 ekološke	 proizvod­
nje	 općenito	 i	 istaknuo	 nekoliko	 prepreka	 u	
navedenom	postupku,	koje	ograničavaju	pro­
izvodnju	i	financijski	ju	opterećuju.
Izlaganja	 drugog	 dana	 bila	 su	 podijeljena	 u	
dvije	 sekcije.	 Predsjedali	 su	 Nada	 Mladina	
(sekcija	A)	 i	 Hrvoje	 Jurić	 (sekcija	 B).	 Prvo	
izlaganje	sekcije	A	na	temu	Povijesni pregled 
razvoja genetskog modificiranja organizama 
– biokemijske istine, internetske zablude i 
ekonomsko tehnološka budućnost	 predstavio	
je	Petar	Bašić	(Fakultet	za	odgojne	i	obrazov­
ne	znanosti,	Sveučilište	J.	J.	Strossmayera	u	
Osijeku,	 Hrvatska)	 i	 ponudio	 povijesni	 pre­
gled	kojim	GMO	svrstava	kao	samo	još	jed­
nu	granu	 znanstvene	 tehnologije	 te	CETA­u	
prezentira	 kao	 prvenstveno	 ekonomski,	 ali	 i	
znanstveni	 sporazum.	Uslijedilo	 je	 izlaganje	
Stevana	Radića	 (Udruga	 za	 ekološku	 proiz­
vodnju	 »Agroorganic«,	 Osijek,	 Hrvatska)	 s	
nazivom	Prijetnje budućem kvantitativnom i 
kvalitativnom ekološkom uzgoju.	 Istaknuo	 je	
kvantitativni	 rast	 ekološkog	uzgoja	u	 cijelo­
me	svijetu,	ali	i	ukazao	na	pad	kvalitete	istoga	
te	 mogućnost	 zaobilaženja	 ovakvih	 prepre­
ka.	 Ivica	 Kelam	 svoje	 izlaganje	 Bioetika i 
međunarodni trgovinski ugovori	 utemeljio	
je	na	 jednom	novodolazećem	ugovoru	 takve	





naca u tunelu: zabrana prometa i proizvodnje 
GMO-a u Makedoniji,	 autora	 Dejana	 Done­
va	 (Institut	 za	 filozofiju,	Filozofski	 fakultet,	
Sveučilište	 sv.	 Ćirila	 i	 Metoda	 u	 Skopju,	
Makedonija).	 GMO	 je	 nazvao	 unikatnom	 i	
značajnom	promjenom	 s	 kojom	 se	 suočava­
mo	 u	 moderno	 doba,	 koja	 izaziva	 različite	




Sekcija	 B	 također	 je	 imala	 četiri	 izlaganja,	
od	 kojih	 je	 prvo	 ono	 pod	 naslovom	Značaj 
građanskog aktivizma u Europi i Hrvatskoj u 
kontekstu međunarodnih trgovinskih ugovora	
koje	je	prezentirao	Miljenko	Turniški	(Agen­
cija	 lokalne	 demokracije	 Osijek,	 Hrvatska)	
tematizira	 ulogu	 građanskih	 udruga	 raznih	




ni	 fakultet,	 Sveučilište	 J.	 J.	 Strossmayera	 u	
Osijeku,	Hrvatska)	svoje	izlaganje	pod	naslo­
vom	Što donosi CETA ekološkoj proizvodnji?	
fokusirao	 je	 na	 odnosu	 politike	 i	 ekoloških	
proizvođača.	 Ističe	 problem	potražnje	 i	 pro­
izvodnje	 u	 EU,	 ističe	 neophodnu	 suradnju	
vlada	 i	proizvođača	 te	 razne	druge	prepreke	
u	 ovome	 području.	 Sljedeće	 izlaganje Hra-





ovime	 problemom.	 Zadnje	 izlaganje	 sekcije	
B,	 Zore	Maštrović	 (Udruga	 za	 hrvatsko	 sa­
vršeno	 naselje	 »Akram«,	 Zagreb,	 Hrvatska)	
pod	 imenom	 Uklanjanje siromaštva pomo-
ću ekološke poljoprivrede i GMO opasnost,	
predstavilo	 je	 siromaštvo	 kao	 posljedicu	
stanja	 svijesti,	 a	 GMO	 u	 prehrani	 smatra	
najopasnijim	oblikom	primjene	GMO­a	te	je	
istaknula	 vrijednosti	 ekološke	 proizvodnje.	
Po	završetku	izlaganja	na	obije	sekcije	uslije­
dio	je	okrugli	stol	sa	zastupnicima	Hrvatskog	
sabora.	 Tema	 je	 bila	 o	 CETA­i	 i	 GMO­u	 u	
Hrvatskom	saboru	iz	prve	ruke.	Predsjedavali	
su	Ivica	Kelam	i	Hrvoje	Jurić,	a	u	raspravi	su	








»Urbana	 kultura«	 prvi	 je	 simpozij	 u	 zajed­
ničkoj	organizaciji	Udruženja	studenata	filo­
zofije	 (USF)	 i	 Kluba	 studenata	 sociologije	
Diskrepancija	 (KSSD)	Filozofskog	fakulteta	
u	Zagrebu.	Svoje	intenzivne	godišnje	progra­
me	 te	 su	 dvije	 udruge	 još	 jednom	 uspješno	
dokazale	 provedbom	 interdisciplinarnog	 i	
visoko	 posjećenog	 skupa.	 Na	 četverodnev­






pozvanih	 predavača	 koji	 su	 nosili	 plenarna	
predavanja.
Simpozij	 je	 otvorio	 Boris	 Mirko	 temom	
»Clickbait«,	 posredstvom	 koje	 je	 sudionike	
uputio	k	složenosti	mišljenja	strukture	jezika,	
odnosno,	u	područnom	smislu,	način	na	koji	
novinari­akteri	 senzacionaliziraju	 inače	 ap­
surdne	 vijesti	 semantičkim	mamcima.	 Luka	
Janeš	 analizirao	 je	 Frommovu	 kritiku	 Freu­
da,	uspoređujući	poimanja	muškarca	i	žene	u	
kontekstu	marginalizacije	u	društvu,	te	je	na	
kraju	 predstavio	 svoj	 koncept	 psihosinteze	
kao	 suprotstavljenog	 psihoanalizi.	 Na	 tragu	
psihologije	bilo	je	i	izlaganje	Ane	Kraljević.	
Ona	 je	 istražila	 utjecaj	 aplikacija	 na	 men­




potrošimo	 pet	 i	 pol	 godina	 svog	 života	 na	
mobitelu	 i	slično.	Kraljević	 je	ponudila	svoj	
vid	 budućeg	 preodgoja	 djece	 s	 obzirom	 na	
novonastali	 okoliš.	 Tehnologija,	 koja	 je	 već	
nužno	utkana	u	mlade	živote,	unutar	ovakvog	
prijedloga	 usmjeravana	 je	 i	 k	 didaktičkim	
ciljevima,	 a	 ne	 samo	 razonodi.	 Luka	 Šiško,	





postala	dužnost	(?),	 je	 li	 još	uvijek	vrlina	 ili	
istrpljenje	 (?)	 te	 koji	 je	 idejni	 temelj	 pojma	
tolerancije	 (?).	 Tea	 Ovničević	 izlaganjem	
»Reality	kultura	i	silovanje«	sa	sigurnošću	je	





iako	 psihički/fizički	 oštećene,	 ne	 reagiraju	





emocija	 u	 kapitalističkom	sistemu,	 gdje	one	
žive	kao	 robe	na	 tržištu	 fiksnih	karakteristi­





je,	 pod	 utjecajem	 konzumerizma	 i	 globali­
zacije,	cilj	 što	više	potrošiti	 i	proizvesti.	On	
traži	spektakl,	nešto	više	od	same	stvarnosti.	













pozicije	 i	 time	 uniženi	 zahtjevi	 za	 opravda­
nje.	Riječ	o	individualizmu	i	pripadanju	odr­
žao	je	David	Martić.	David	drži	kako	čovjek	
koji	 strahuje	 od	 smrti	 počinje	 razmišljati	 o	
besmrtnosti	 duše.	 Izlaz	 iz	 toga	pronalazi	pri	




je	 do	 mnogih	 sukoba	 interesa	 u	 današnjici.	
Njegujemo	 vlastitu	 dugogodišnju	 tradiciju,	
no	s	jedne	strane,	prihvaćamo	aspekte	stranih	
civilizacija	 koji	 podržavaju	 naše	 tendencije,	
dok	s	druge	strane,	vršimo	pritisak	na	indivi­
dualizacije	koje	nam	ne	odgovaraju.	Društve­
nim	 pokretom	 free bleedinga	 koji	 se	 sastoji	
u	 borbi	 za	 slobodno	 menstrualno	 krvarenje	
bavila	 se	Lena	Kuzmanović	u	 temi	 ironično	
nazvanoj	 »Istjecanje	 utjecaja«.	 Kuzmanović	
je	 predstavila	 free bleeding pokret	 kao	 novi	
feminizmom	 nadahnut	 fenomen	 i	 istaknula	
probleme.	Inovativnu	ideju	u	filozofiji	sporta	
iznio	 je	Matej	 Petković	 izlaganjem	 pod	 na­
slovom	 »Socio­filozofske	 konture	 sportskog	
momentuma«.	Momentum	 je	 specifičan	 po­
jam	 kojim	 je	 Matej	 označio	 određenu	 notu	
igre	 neke	 utakmice.	Momentum	 se	 dohvaća	
nesvjesno	kao	uspjeh	koji	prati	pojedinca	 ili	
momčad.	 Nije	 vremenski	 ograničen,	 ali	 se	
može	prenijeti	na	drugu	utakmicu.




o	 estetici krivog.	 Istaknuo	 je	 kako	 filozofi	 i	
arhitekti	 misle	 na	 isti	 način,	 ali	 arhitektura	
ima	veći	 domašaj.	U	postmoderni	 dolazi	 do	
raskida	 ideje	 s	 formom.	 Prema	 Sunajku,	 u	





















poznatoj	 grani	 filozofije	 –	 filozofiji	 spor­
ta.	 Spomenuo	 je	 razne	 sportove	 i	 načine	 na	
koje	 kultura,	 trendovi	 i	 moda	 mogu	 utjecati	
na	 njih.	 Fokusirao	 se	 na	 razdvajanje	 pojma	






te	 na	 završetku	 izlaganja	 usporedila	 socio­
logiju	 kroz	 slike	 nekih	 europskih	 gradova,	
njihov	 rast	 i	 razvoj.	Krešimir	Žažar	 također	











Uz	 studentska	 i	 plenarna	 izlaganja,	 članovi	






Filozofske bilježnice,	 u	 kojoj	 studenti	 mogu	
svoje	misli	zapisivati	pod	manjim	formalnim	
pritiskom,	 sadržajno	 su	 slobodni	 oslobodi­




1. međunarodni transdisciplinarni 
simpozij Bioetika	i	aporije	psihe
Intenzivan,	 medijski	 popraćen	 i	 iznimno	
uspješan	prvi	međunarodni	transdisciplinarni	
simpozij	Bioetika i aporije psihe,	održan	od	
23.	do	25.	studenog	2017.	godine, organizira­
li	su	Znanstveni	centar	izvrsnosti	za	integra­
tivnu	 bioetiku,	 Hrvatsko	 bioetičko	 društvo,	
Sveučilišni	 centar	 za	 integrativnu	 bioetiku	
Sveučilišta	u	Zagrebu,	Centar	za	integrativnu	
bioetiku	 Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	








Predsjednik	 organizacijskog	 odbora	 bio	 je	
Luka	 Janeš	 (Zagreb),	 a	 glavna	 tajnica	 sim­
pozija	bila	je	Lidija	Knorr	(Zagreb).	Članovi	
organizacijskog	odbora	bili	su	Valentina	Ča­
rapina	 (Zagreb),	 Ante	 Čović	 (Zagreb),	 Adi	
Hasanbašić	 (Prag),	 Tamara	Drašković	 (Nik­
šić/Zagreb),	Theodor	Itten	(St.	Gallen),	Hrvo­




Salopek	 (Karlovac)	 te	 Philipp	 Tomaš	 (Za­
greb).
Iako	je	filozofskobioetička	rasprava	u	Hrvat­
skoj	 doživjela	 ubrzani	 razvoj	 u	 posljednjih	
petnaestak	 godina	 te	 se	 osebujnim	profilira­
njem	 stvorio	 potentni	 koncept	 integrativne	
bioetike,	 u	 području	 istraživačke	 i	 imple­
mentacijske	prakse	 rijetko	se	 ispitivao	 feno­
men	psihe.	U	 sklopu	poznatog	ciklusa	 tribi­
na	 Hrvatskog	 bioetičkog	 društva	 »Bioetički	
utorak«,	8.	ožujka	2016.	godine	organizirana	
je	 tribina	 na	 temu	 »Psihofarmaci	 u	 psihija­




















među	 posjetiteljima	 i	 predstavnicima	 raznih	
udruga	 izniman	 interes	 za	 temu.	Zajednički,	
istaknuli	su	želju	i	potrebu	za	novim	projek­
tima	ovog	 tipa	 te	nadu	da	će	se	u	kontekstu	
budućnosti	projekta	 formirati	 i	 transdiscipli­
narna	radna	skupina	za	 izmjene	odgovaraju­
ćeg	zakona.	Tako	je	jedna	tribina	»Bioetičkog	





he«,	 čija	 je	 prva	 faza	 bila	 formiranje	 javnih	
rasprava	pomoću	kojih	 će	 se	prepoznati	 po­
tencijali	 platforme.	U	 kratkom	vremenu	 po­








rije psihe,	 s	 namjerom	 da	 simpozij	 postane	
redovito	 godišnje	 okupljanje	 znanstvenika,	
praktičara	 i	 entuzijasta	 koji	 gaje	 interes	 za	
teme	vezane	uz	psihu	i	mentalno	zdravlje.
Prvi	 dan	 simpozija	 održana	 su	 tri	 plenarna	
predavanja.	 Vlatka	 Ročić­Petak	 (Hrvatska)	
održala	je	predavanje	»Stigma	iz	perspektive	
‘stručnjaka	 po	 iskustvu’«,	 Adi	 Hasanbašić	
(Češka)	održao	je	predavanje	»	Akter	u	svije­
tu	 strukture:	 zašto	 je	 važan	 osobni	 narativ	






razgovora	 izravno	 su	 se	 vodila	 s	 Danielom	
Macklerom	 (Sjedinjene	 Američke	 Države)	
i	 s	 Willom	 Hallom	 (Sjedinjene	 Američke	
Države).	 Ljiljana	Mendi	Marinac	 održala	 je	
izlaganje	 »	Utjecaj	međuljudskih	 odnosa	 na	
zdravlje	 i	Gestalt	psihoterapija	kao	pomoć«,	
Goran	 Sunajko	 održao	 je	 izlaganje	 »Čuvaj­
mo	se	 ‘normalnih’«,	Marko	Tokić	održao	 je	
izlaganje	»Unutrašnji	konflikti«,	Lana	Jurčec	
održala	 je	 izlaganje	 »Pozitivna	 psihologija	
u	 obrazovanju:	 izazovi,	mogućnosti	 i	 prijet­




je	 izlaganje	 »Izazovi	 u	 implementaciji	 mo­
dela	 psihijatrije	 u	 zajednici«,	 Julija	 Erhardt	
održala	 je	 izlaganje	 »Od	 terapije	 do	 pobolj­
šavanja«,	Marko	Glogoški	 održao	 je	 izlaga­
nje	»Osobnost	 kod	 životinja«,	Lovre	Čulina	
prijavio	 je	 izlaganje	 »Socijalna	 kognicija	
Corvidae	 –	 opravdano	pernati	 primati?«,	 ali	





»Povijest	 psihoanalize	 u	 Hrvatskoj«,	 Matija	
Mato	 Škerbić	 održao	 je	 izlaganje	 »	 Psiha	 i	
sport:	alijenacija	kao	egzistencijalno	pitanje«,	
Vesna	 Šendula	 Jengić	 održala	 je	 izlaganje	
»Terapijski	 vrtovi:	 na	 putu	 k	 dobrobiti	 duše	
i	 tijela«,	 a	 Irena	 Bakić	 održala	 je	 izlaganje	
»Negiranje	psihijatrije	kao	poveznica	između	
individualne	i	društvene	promjene	–	putova­
nja:	 Zagreb–Sicilija–Beč«.	 Dan	 je	 završen	
okruglim	 stolom	 na	 temu	 »Psihosocijalna	







vac;	 Integrativni	 centar	 mentalnog	 zdravlja,	
Karlovac),	Ksenija	Kapelj	 (udruga	Ludruga,	






»Aktivno	 slušanje	 i	 komunikacija«	 i	 Zlatko	











nja	 leksičkosemantičke	 obrade	 u	 shizofreni­
ji«,	 Tamara	 Drašković	 održala	 je	 izlaganje	
»Mindfulness	praksa	u	nastavi«,	Nikola	Prpić	
održao	 je	 izlaganje	»	Default	mode	network	
u	 psihičkim	 poremećajima	 i	 terapijski	 po­
tencijali«,	 Srećko	 Gajović	 održao	 je	 izlaga­
nje	 »Kroz	 digitalni	 svijet	 u	 potrazi	 za	 men­
talnim	 zdravljem«,	 Vjera	 Lopina	 održala	 je	




izlaganje	 »Važnost	 multimodalnog	 pristupa	
liječenju	 shizofreniji«,	 Dragutin	 Vučković	
održao	 je	 izlaganje	 »Kompleksi«,	 Eva	 Do­
lar	Bahovec	 održala	 je	 izlaganje	 »Koliko	 je	
realno	–	zbiljsko?«,	Mišel	Androić	održao	je	
izlaganje	»Kako	kultivirati	svog	unutrašnjeg	
psihopata	 i	 ubijati	 s	 osmijehom«,	 Bernard	
Špoljarić	održao	je	izlaganje	»Tragoedia hu-
mana«,	 a	 Roni	 Rengel	 održao	 je	 izlaganje	
»Mikrozofija	i	psiha«.	Simpozij	je	zaključen	
drugim	 okruglim	 stolom	 na	 temu	 »Destig­
matizacija«,	 na	 kojemu	 su	 sudjelovali	Alen	
Orešković	(udruga	Ludruga,	Zagreb),	Hrvoje	
Handl	 (Psihijatrijska	 bolnica	 »Sveti	 Ivan«,	


















studenata	 filozofije,	 a	 nazočne	 je	 zatim	 po­
zdravio	 i	 ohrabrio	 Hrvoje	 Jurić,	 pročelnik	
















psihologije	 i	 psihijatrije.	 Nezaobilazno,	 ali	
ne	i	u	apsolutnom	smislu,	izvršio	je	i	kritiku	






kojemu	 su	 svoje	 teme	 izlagali	Ana	Čurčić	 s	
Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Splitu,	 s	
temom	 Uloga emojija u komunikaciji,	 Dino	











loška analiza – Tacit i nacizam.	Zadnje	izla­
ganje	drugog	bloka	održao	je	Jakov	Erdeljac	s	
Filozofskog	fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu,	s	
temom	Ravnopravnost, jednakost i pravednost 
– sagledavanje ideje slobode.	Dora	Bukovac	
s	Filozofskog	fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu	
otvorila	je	treći	blok	izlaganja	temom	imena	
Filozofija zdravlja u svjetlu moralnog plura-
lizma.	Nakon	Bukovac,	 riječ	 je	 uzeo	Marko	
Sičanica	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	




tizirao	Neuroznanost i slobodu volje.
Drugi	 dan	 simpozija	 završen	 je	 predstavlja­
njem	 knjige	 Damira	 Barbarića	 Skladba svi-
jeta. Platonov Timej.	 Osim	 autora,	 u	 pred­
stavljanju	ove	publikacije	 iz	naklade	Matice	
hrvatske	 sudjelovali	 su	 Igor	 Mikecin	 (Filo­
zofski	fakultet	Sveučilišta	u	Zagrebu)	i	Petar	
Šegedin	 (Institut	 za	 filozofiju	 u	 Zagrebu).	
Kao	i	simpozij	u	okviru	kojega	se	predstav­
















vitoj	 mjeri	 ovom	 prilikom	 pažnju	 posvetili	
svi	 predstavljači,	 specifičnost	 je	 Platonove	
kozmologije	 i	 kozmogonije	 koju	 naslućuje	
već	i	naslov	ove	interpretacije.	Skladba svije-
ta u	 tom	 smislu	 ukazuje	 taj	 i	 takav	 kozmo­
loški	 poredak	 koji	 korespondira	 s	 filozofij­
skim	smjeranjem	na	cjelinu,	 a	 s	obzirom	da	
je	 kozmos	 najsavršenije	 biće,	 svaki	 dio	 kao	
sastavnica	 smislene	 cjeline	 ukazuje	 na	 cje­




umskog	 poretka.	 Pored	 predstavljanja	 sadr­





nam	od	 važnosti.	U	 tu	 svrhu,	 predstavljanje	
je	 obogatilo	 čitanje	 dva	 pasusa	 u	 izvorniku,	
a	što	 je	na	zadovoljstvo	svih	prisutnih	 izveo	
student	druge	godine	preddiplomskog	studija	
filozofije	 i	 klasične	 filologije,	Paulo	Rašica.	














Prvi	 blok	 trećeg	 dana	 simpozija	 otvorila	 je	
Urška	Martinc	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 Sve­
učilišta	 u	 Mariboru,	 na	 temu	 Natural and 
biological kinds	i	izlaganjem	o	filozofiji	bio­
logije	 na	 engleskom	 jeziku.	Nakon	gošće	 iz	
Slovenije,	slijedilo	 je	 izlaganje	o	 jednom	od	
primarnih	i	uvijek	aktualnih	filozofskih	pita­
nja,	odnosno	Determinizam i problem slobode 
volje,	koji	je	razložila	kolegica	s	Filozofskog	
fakulteta	 u	 Zagrebu,	 Nera	 Horvat.	 Zadnji	 u	
ovom	bloku	izlaganja	bio	je	Ante	Andabak	s	
Filozofskog	 fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu,	




na	temu	Razvoj, prednosti i metode naučnog 
metoda u renesansnoj nauci,	 nako	 čega	 je	
Maja	Bulović	s	Filozofskog	fakulteta	Sveuči­
lišta	u	Novom	Sadu	izložila	Uticaj renesans-
nog duha na novovekovni manir mišljenja,	te	
je	blok	završio	Marko	Pavelić	s	Filozofskog	
fakulteta	Sveučilišta	u	Osijeku	temom	Prag-
matizam i idealizam kao manifestacija ideje 




plamena ili ratnici svjetla,	nakon	čega	je	Kris­
tian	Peter	s	Filozofskog	fakulteta	Sveučilišta	
u	Zagrebu	izlagao	na	temu	Spoticanje uma o 
razum.	Luka	Šiško	s	Filozofskog	fakulteta	u	
Zagrebu	bio	je	posljednji	izlagač	ovoga	bloka	
na	 temu	 Filozofi su samo različito tumačili 
svijet…	 koje	 je	 temeljio	na	pripovijedanju	o	
praktičnom	 djelovanju	 filozofa	 marksizma	
i	 razlozima	 njihovog	 (ne)uspjeha.	 Posljedično,	
četvrti	blok	s	dva	predavanja	otvorila	je	An­
drea	 Tomurads	 Fakulteta	 filozofije	 i	 religij­
skih	 znanosti	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 temom	
Zimmermanova kritika Kantovog kriticizma.	
Zaključno,	Aleksandar	Ostojić	s	Filozofskog	
fakulteta	 Sveučilišta	 iz	 Novog	 Sada	 zatvo­
rio	 je	 izlagalački	 dio	 dana	 temom	 Problem 




na	 Sveučilištu	 u	Ljubljani,	 sebi	 svojstvenim	
pristupom	 filozofiranju.	 Potrč	 je	 krenuo	 s	







probuditi	 moment	 začudnosti	 i	 nejasno	 je	
gdje	je	izlaganje	preobličeno	u	dio	za	pitanja	
i	odgovore,	ali	dinamički	cilj	je	zasigurno	po­
stignut.	Profesor	 je	ponudio	 rješenje	 srednje	
vrijednosti	 niza	 kojom	 prekoračuje	 problem	






ljivijima)	 vrijeme	 za	 izlaganje	 na	 njegovim	
predavanjima	u	Ljubljani.
Prvi	blok	završnog	dana	simpozija	otvorio	je	
Milan	 Potpara	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 Sve­
učilišta	u	Novom	Sadu	 s	 temom	Savremena 













ali	 je	 njoj	 usuprot	 ponudio	 smirenu	 vodicu	
iskustva	kojom	je	poneko	prijateljstvo	zapo­
četo,	a	i	dogovorene	su	umjetničko­filozofske	
suradnje	 u	 skorim	 projektima	 koje	 planira.	
Ivo	Alebić	s	Filozofskog	fakulteta	Sveučilišta	
u	 Zagrebu	 nastavio	 je	 izlaganja	 trećeg	 dana	
temom	Samolučidba životne radosti. Monika	
Ivanović	s	Filozofskog	fakulteta	Sveučilišta	u	
Osijeku	izložila	je	temu	Jose Ortega y Gasset 
– Filozofija kao intelektualno junaštvo.	Lena	
Kuzmanović,	 predsjednica	 organizacijskog	
tima,	 održala	 je	 izlaganje	 Suvremeni proce-
si lučenja priznanja.	 Nakon	 Kuzmanović,	




učilišta	 u	Osijeku	 na	 temu	Nietzsche i jezik 
– kontekst nastanka Nietzscheovih refleksija 
o jeziku, njihova uklopljenost u cjelokupnu 
Nietzscheovu misao, te mogući utjecaj i srod-
nost s kognitivnom lingvistikom.
Organizatori	 godišnjeg	 međunarodnog	 sim­
pozija	Udruženja	studenata	filozofije	smatra­
ju,	a	u	tome	podržani	i	komentarima	sudioni­
ka	i	gostiju	skupa,	kako	je	događaj	uspješno	
proveden	 te	da	 je	otvorio	prostor	novim	su­
radnjama	studenata	cijele	regije.
Roni Rengel
